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国土数値情報で公開されているデータ 3 ） を用いる。
最大規模の降雨による予測浸水深は，徳島県が2018































































2006年 49.54 6.67 6.79 26.06 9.91 1.04 100
2018年 49.53 7.01 6.77 25.50 10.25 0.94 100
差 -0.01 0.34 -0.02 -0.55 0.34 -0.10 
B
2006年 42.20 8.50 10.64 25.50 12.78 0.37 100
2018年 42.93 8.66 9.95 24.44 13.55 0.47 100
差 0.73 0.16 -0.69 -1.06 0.76 0.10 
C
2006年 20.24 78.10 0.73 0.67 0.24 0.00 100
2018年 20.26 77.97 0.77 0.77 0.24 0.00 100













外水氾濫（計画規模）時には 1 − 2 m程度，外水氾




































































Pop50i = Pop500j ∙ ( Ahi / Ahj ) ⑴
ここで，Pop50iは50mメッシュ iの人口，Pop500jは







































2005年 3,070.1 834.1 931.8 365.1 
2015年 2,633.6 696.9 776.2 310.9 
2015年と
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　クラスター 1 は，水田が中心で，図 5から図 7に
よると，洪水浸水深も大きなメッシュが分類されて

























































































1 ）過去 5 年の激甚災害の指定状況一覧（内閣府）で公開され
ている。http://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/list.
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